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OX]QHJUDHKRUDVGHHVFXUR$LQFXEDomRIRLLQWHUURPSLGD
QRVHJXQGRGLDHDVSODFDVIRUDPFRORFDGDVHPFRQJHODGRUD
q&SRUKRUDVVHQGRHPVHJXLGDLQFXEDGDVQRYDPHQWH
FRPDVPHVPDVFRQGLo}HVLQLFLDLVGHVFULWDVDQWHULRUPHQWH
(P FDVDGHYHJHWDomR  VHPHQWHV IRUDP
GLVWULEXtGDVHPFDL[DVSOiVWLFDVPHGLQGR[[FP
FRQWHQGRDUHLDWUDWDGDFRPEURPHWRGHPHWLOD$VDYDOLDo}HV
GRVH[SHULPHQWRVSDUDGHWHUPLQDUDLQFLGrQFLDGHJLEHUHOD
HDHPHUJrQFLDGHSOkQWXODVIRUDPUHDOL]DGDVDRVVHWHH
GLDVDSyVDVHPHDGXUD'$6FRQWDQGRVHRQ~PHURGH
SODQWDVHPHUJLGDV'XUDQWHRH[SHULPHQWRIRUDPUHJLVWUDGDV
WHPSHUDWXUDVGLiULDVPi[LPDHPtQLPDHUHDOL]DGDVWUrVUHJDV
GLiULDVFRPVLVWHPDGHDVSHUVRUHVXWLOL]DQGRELFRVGHYD]mR
GHOLWURVSRUPLQXWRFRQWURODGDVSRUXPWHPSRUL]DGRU
VHQGRDSULPHLUDjVKRUDVDVHJXQGDHDWHUFHLUD
jV  KRUDV 3DUD GHWHUPLQDU D LQFLGrQFLD GH JLEHUHOD
REVHUYRXVH D SUHVHQoD GH VLQWRPDV HP SOkQWXODV RX HP
SHORPHQRVXPDGHVXDVHVWUXWXUDVYHJHWDWLYDVFRORKDVWH
H UDL]SULPiULD$VSOkQWXODV VLQWRPiWLFDV IRUDPUHWLUDGDV
GDDUHLDHODYDGDVFRPiJXDFRUUHQWHOHYDGDVDRODERUDWyULR
H FRORFDGDV HP FkPDUD ~PLGD XWLOL]DQGR VDFRV SOiVWLFRV
FRQWHQGR SHTXHQRV FKXPDoRV GH DOJRGmR XPHGHFLGRV
FRP iJXD GHVWLODGD HVWHULOL]DGD SRU VHWH GLDV D q& r
&$SyV HVWH SHUtRGR DV SOkQWXODV FRP VLQWRPDV IRUDP
DQDOLVDGDVSDUDYHUL¿FDUDSUHVHQoDGHVLQDLVGRSDWyJHQR
FRPRDX[tOLRGHPLFURVFySLRHVWHUHRVFySLRHySWLFR$SyV
D DYDOLDomR SDUD GHWHUPLQDU D LQFLGrQFLD GH JLEHUHOD QDV
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TABELA 1 -1tYHLVGHUHVLVWrQFLDGHJHQyWLSRVGHWULJRD)XVDULXPJUDPLQHDUXPLQFLGrQFLDGHJLEHUHOD
HPSOkQWXODVGHWULJRHLQFLGrQFLDGH)JUDPLQHDUXPQDVVHPHQWHVFXOWLYDGDVHPFDVDGHYHJHWDomR
QRSHUtRGRGHPDLRDDJRVWRGHHP6mR3DXOR63
6VXVFHWtYHO06PRGHUDGDPHQWHVXVFHWtYHO05PRGHUDGDPHQWHUHVLVWHQWH5UHVLVWHQWH
7URSLFDO3ODQW3DWKRORJ\-XO\$XJXVW
5HODomRHQWUHDLQFLGrQFLDGH)XVDULXPJUDPLQHDUXPHPVHPHQWHV
SOkQWXODV HPHUJLGDV SURYHQLHQWHV GH VHPHQWHV SRUWDGRUDV
GH) JUDPLQHDUXP FRQWRXVH R Q~PHUR GH SOkQWXODV TXH
DSUHVHQWDUDP VLQWRPDV FDOFXODQGR D SRUFHQWDJHP HP
UHODomR DR Q~PHUR GH VHPHQWHV XWLOL]DGDV QD VHPHDGXUD
PXOWLSOLFDQGRRYDORUSRUHGLYLGLQGRSHORQtYHOLQLFLDO
GHLQFLGrQFLDGRSDWyJHQRQDVVHPHQWHV
2GHOLQHDPHQWRXWLOL]DGRIRLHPEORFRVFDVXDOL]DGRV
'%& FRP TXDWUR UHSHWLo}HV GH  VHPHQWHVWUDWDPHQWR
FDGDSHUID]HQGRVHXPWRWDOGHVHPHQWHVSDUDDPERV
RVH[SHULPHQWRV2VGDGRVGHHPHUJrQFLDHGHSOkQWXODVFRP
VLQWRPDVVLQDLVGRSDWyJHQRDSyVVHUHPWUDQVIRUPDGRVHP
SRUFHQWDJHPIRUDPVXEPHWLGRVjDQiOLVHGHYDULkQFLDFRP
DX[tOLR GR ³VRIWZDUH´ 67$7£ (P VHJXLGD FDOFXORXVH R
FRH¿FLHQWHGHFRUUHODomRUHQWUHLLQFLGrQFLDGHJLEHUHODQDV
SOkQWXODVHQtYHOGHUHVLVWrQFLDGRVJHQyWLSRVHLLLQFLGrQFLD
GH JLEHUHOD QDV SOkQWXODV H LQFLGrQFLD GH) JUDPLQHDUXP
QDVVHPHQWHV1RSULPHLURFDVRSDUDFDOFXODURFRH¿FLHQWH
GH FRUUHODomR RV QtYHLV GH UHVLVWrQFLD GRV JHQyWLSRV HP
UHODomR D JLEHUHOD  6 VXVFHWtYHO 06 PRGHUDGDPHQWH
VXVFHWtYHO05PRGHUDGDPHQWHUHVLVWHQWHH5UHVLVWHQWH
IRUDP WUDQVIRUPDGRV HP YDORUHV QXPpULFRV    H 
UHVSHFWLYDPHQWH
RESULTADOS E DISCUSSÃO
$ SRUFHQWDJHP GH SOkQWXODV HPHUJLGDV DYDOLDGDV
DRVVHWHHGLDVDSyVDVHPHDGXUD'$6YDULRXGH
D7DEHOD'XUDQWHRSHUtRGRGHDYDOLDomR
GD HPHUJrQFLD H GH VLQWRPDV QDV SOkQWXODV D WHPSHUDWXUD
PpGLD GLiULD QD FDVDGHYHJHWDomR YDULRX GH & D
& )LJXUD  (PERUD D WHPSHUDWXUD WHQKD VLGR
IDYRUiYHO DR GHVHQYROYLPHQWR GR) JUDPLQHDUXP QmR VH
REVHUYRXGLIHUHQoDVVLJQL¿FDWLYDVQDHPHUJrQFLDLQGLFDQGR
TXH R SDWyJHQR QmR DIHWRX D HPHUJrQFLD GH SOkQWXODV GRV
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TABELA 2 - (PHUJrQFLD GH SOkQWXODV VLQWRPDV H VLQDLV GH )XVDULXP JUDPLQHDUXP HQFRQWUDGRV HP
GLIHUHQWHVSDUWHVGHSOkQWXODVGH WULJRSURYHQLHQWHVGHVHPHQWHVGHJHQyWLSRVFXOWLYDGRVHPFDVDGH
YHJHWDomRGXUDQWHRSHUtRGRGHPDLRDDJRVWRGHHP6mR3DXOR63
'$6GLDVDSyVDVHPHDGXUD&9FRH¿FLHQWHGHYDULDomRQVQmRVLJQL¿FDWLYR
7URSLFDO3ODQW3DWKRORJ\-XO\$XJXVW
'*DUFLD-~QLRUHWDO
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FIG. 1 - 7HPSHUDWXUDV PpGLDV GLiULDV
HPFDVDGHYHJHWDomRGXUDQWHRSHUtRGR
GHDYDOLDomRMXQKRGDHPHUJrQFLD
GHSOkQWXODVGHWULJR
JHQyWLSRV5HVXOWDGRVHPHOKDQWHIRLHQFRQWUDGRSRU9HFKLDWR
SDUDRSDWRVVLVWHPD&ROOHWRWULFKXPOLQGHPXWKLDQXPH
IHLMRHLURFRPXP3KDVHROXVYXOJDULVQRTXDOIRLREVHUYDGR
TXHQmRKiHIHLWRGHVWHSDWyJHQRQDHPHUJrQFLDGHSOkQWXODV
GHIHLMRHLUR
'HWHFWRXVH D SUHVHQoD GH ) JUDPLQHDUXP QDV
UDt]HV SULPiULDV FRP D SRVVLELOLGDGH GH FDXVDU SRGULGmR
UDGLFXODUHSRGULGmRGDFRURDHQRFRORKDVWHGDVSOkQWXODV
GH WULJR LQGLFDQGR D SRVVLELOLGDGH GH FDXVDU SRGULGmR GR
FROR H GD KDVWH$ SUHVHQoD GH VLQDLV GR SDWyJHQR YDULRX
HQWUH  H QR FROR GDV SOkQWXODV  H  WDQWR
QDV KDVWHV TXDQWR QDV UDt]HV SULPiULDV SRUpP QmR KRXYH
GLIHUHQoDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHRVJHQyWLSRVSDUDQHQKXPD
GDVHVWUXWXUDVYHJHWDWLYDVFRORKDVWHHUDL]SULPiULDRQGH
VHGHWHFWRXRSDWyJHQR7DEHOD$VVLP¿FRXHYLGHQFLDGR
TXH)JUDPLQHDUXPpWUDQVPLWLGRSDUDGLIHUHQWHVSDUWHVGD
SOkQWXODGHWULJRDSDUWLUGHVHPHQWHVQDWXUDOPHQWHLQIHFWDGDV
5HVXOWDGRVVHPHOKDQWHV IRUDPHQFRQWUDGRVSRU7HOHV1HWR
SDUDRPHVPRSDWRVVLVWHPD)JUDPLQHDUXPHWULJR
HSRU6DUWRULHWDOSDUDRSDWRVVLVWHPD)PRQLOLIRUPH
HPLOKR=HDPD\V
+RXYH JUDQGH YDULDomR GH LQFLGrQFLDV GH JLEHUHOD
QDVSOkQWXODVXWLOL]DQGRRVGLIHUHQWHVJHQyWLSRV7DEHOD
'HQWUHHVWHVDVFXOWLYDUHV%56%56H%57HUHQD
FRQVLGHUDGDVVXVFHWtYHLVDJLEHUHODDSUHVHQWDUDPLQFLGrQFLDV
GHJLEHUHODGHHUHVSHFWLYDPHQWH(VVDV
FXOWLYDUHV DSUHVHQWDUDP HOHYDGDV LQFLGrQFLDV GR SDWyJHQR
QDV VHPHQWHV   H  UHVSHFWLYDPHQWH
UHIRUoDQGRDWHRULDTXHRWUDQVSRUWHGRIXQJRSHODVVHPHQWHV
QmRDVVHJXUDQHFHVVDULDPHQWHDVXDWUDQVPLVVmRjSURJrQLH
6HJXQGR0HQWHQpEDVWDQWHFRPXPTXHRWUDQVSRUWH
GRIXQJRDVVRFLDGRjVHPHQWHVHMDVXSHULRURXQRPi[LPR
LJXDOjWD[DGHWUDQVPLVVmR
2XWURV UHVXOWDGRV DSUHVHQWDGRV QD 7DEHOD  VmR
UHIHUHQWHVjVFXOWLYDUHV%56%56%56%56
 H )URQWDQD 6HQGR HODV FRQVLGHUDGDV PRGHUDGDPHQWH
VXVFHWtYHLVD)JUDPLQHDUXPDSUHVHQWDUDPLQFLGrQFLDVGH
JLEHUHODHPSOkQWXODVGHH
HLQFLGrQFLDVQDVVHPHQWHVGH
H  UHVSHFWLYDPHQWH 7DLV UHVXOWDGRV LQGLFDP TXH
QHPVHPSUHFXOWLYDUHVFRPDOWDLQFLGrQFLDGRSDWyJHQRQDV
VHPHQWHV LUmR DSUHVHQWDU HOHYDGDV LQFLGrQFLDV GH JLEHUHOD
HPSOkQWXODV
$V FXOWLYDUHV FRPR D %568PEX %56  %56
7LPED~YD H %56 /RXUR FRQVLGHUDGDV PRGHUDGDPHQWH
UHVLVWHQWHV DSUHVHQWDUDP LQFLGrQFLDV GH JLEHUHOD 
  H  UHVSHFWLYDPHQWH H   
H  UHVSHFWLYDPHQWH GH LQFLGrQFLD GR SDWyJHQR QDV
VHPHQWHV$VFXOWLYDUHV%56/RXURH%568PEXDRFRQWUiULR
GDV GHPDLV DSUHVHQWDUDP PDLRUHV YDORUHV GH LQFLGrQFLDV
GH JLEHUHOD H PHQRU LQFLGrQFLD GH ) JUDPLQHDUXP QDV
VHPHQWHV
'HQWUH DV FXOWLYDUHV DFLPD FLWDGDV D FXOWLYDU %56
/RXURFRQVLGHUDGDFXOWLYDUPRGHUDGDPHQWHUHVLVWHQWHD)
JUDPLQHDUXP DSUHVHQWRX HOHYDGD LQFLGrQFLD GH JLEHUHOD
HEDL[DLQFLGrQFLDGRSDWyJHQR LQGLFDQGR
TXH QHP VHPSUH XPD FXOWLYDU PRGHUDGDPHQWH UHVLVWHQWH
H FRP EDL[D LQFLGrQFLD GR SDWyJHQR LUi DSUHVHQWDU EDL[D
LQFLGrQFLD GH JLEHUHOD QDV SOkQWXODV (VWHV UHVXOWDGRV
EHPFRPRRV DFLPDPHQFLRQDGRV LQGLFDPTXHH[LVWHXP
FRPSRUWDPHQWREDVWDQWHGLVWLQWRHPUHODomRjSUHVHQoDGH)
JUDPLQHDUXPEHPFRPRjVXDWUDQVPLVVmRGDVHPHQWHSDUD
GLIHUHQWHVUHJL}HVGDVSOkQWXODVGHDFRUGRFRPRJHQyWLSR
XWLOL]DGRLQGHSHQGHQWHGRQtYHOGHUHVLVWrQFLDGRPHVPR
$VYDULDo}HVHQFRQWUDGDVQDLQFLGrQFLDGHJLEHUHODHP
SOkQWXODVHUDPHVSHUDGDVXPDYH]TXHDUHVLVWrQFLDYDULHWDO
p XP GRV IDWRUHV FDSD]HV GH LQÀXHQFLDU D WUDQVPLVVmR GH
XPGDGRSDWyJHQRGDVHPHQWHSDUDDSOkQWXOD%DUEDHWDO
E&RQWXGRQmR VHREVHUYRXFRUUHODomR VLJQL¿FDWLYD
HQWUH D LQFLGrQFLD GR SDWyJHQR QDV VHPHQWHV H LQFLGrQFLD
7URSLFDO3ODQW3DWKRORJ\-XO\$XJXVW
5HODomRHQWUHDLQFLGrQFLDGH)XVDULXPJUDPLQHDUXPHPVHPHQWHV
GH JLEHUHOD HP SOkQWXODV EHP FRPR HQWUH D LQFLGrQFLD
GH JLEHUHOD H RV QtYHLV GH UHVLVWrQFLD GDV FXOWLYDUHV D )
JUDPLQHDUXP7DEHOD
2VDOWRVYDORUHVGHHPHUJrQFLDREWLGRVPHVPRFRP
D SUHVHQoD GH VHPHQWHV SRUWDGRUDV GR SDWyJHQR DOHUWDP
SDUDRVFXLGDGRVTXHGHYHPVHUWRPDGRVTXDQGRVHXWLOL]DP
HVWDVVHPHQWHVXPDYH]TXHPHVPRFRPEDL[RVQtYHLVGH
LQFLGrQFLDGRSDWyJHQRTXDQGRVHPHDGDVQRFDPSRVHUYHP
GHIRQWHGHLQyFXORSULPiULRSRVVLELOLWDQGRDGLVVHPLQDomR
GRSDWyJHQRTXHQHVWHFDVRpLPSRUWDQWHSDUDDSRGULGmRGH
UDt]HVHQmRSDUDDJLEHUHODGRHQoDGHHVSLJD4XDQWRPDLV
FHGRDSDUHFHUDGRHQoDQRFDPSRPDLRUVHUiDSUREDELOLGDGH
GD HSLGHPLD DWLQJLU QtYHLV VX¿FLHQWHPHQWH DOWRV HP IDVHV
FUtWLFDVGDFXOWXUDSDUDFDXVDUGDQRV0HQWHQ
(VWHV UHVXOWDGRV SHUPLWHP FRQFOXLU TXH )
JUDPLQHDUXPQmRDIHWRXDHPHUJrQFLDGHSOkQWXODVGHWULJR
H TXH QmR KRXYH FRUUHODomR HQWUH LQFLGrQFLD GH JLEHUHOD
HP SOkQWXODV H R QtYHO GH UHVLVWrQFLD GRV JHQyWLSRV EHP
FRPR HQWUH D LQFLGrQFLD GH JLEHUHOD HP SOkQWXODV H D
LQFLGrQFLD GR SDWyJHQR QDV VHPHQWHV (VWDV LQIRUPDo}HV
SRGHUmRGDU VXEVtGLRVSDUD HVWDEHOHFLPHQWRGHSDGU}HVGH
WROHUkQFLDHPSURJUDPDVGHFHUWL¿FDomRGHVHPHQWHVXPD
SUiWLFDTXHDWXDOPHQWHSHVTXLVDGRUHVHDXWRULGDGHVGDiUHD
HVWmR WHQWDQGR LPSODQWDU SDUD D PHOKRULD GR SURFHVVR GH
SURGXomR GH VHPHQWHV EHP FRPR SDUD D FRPHUFLDOL]DomR
GDVPHVPDV
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TABELA 3&RH¿FLHQWHVGHFRUUHODomRUHQWUHLQFLGrQFLDGHJLEHUHODHPSOkQWXODVGHWULJRQRVGLIHUHQWHVJHQyWLSRVGH
WULJRYHUVXVQtYHOGHUHVLVWrQFLDHLQFLGrQFLDGH)JUDPLQHDUXPHPVHPHQWHV
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QmRVLJQL¿FDWLYR
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